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POR LA QUErSE AMPLíA INDEFINIDAMENTE
- el término concedido para, la -admision en las Casas, de
Moneda y Tesorerías de Exército y Provincia de los
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DON éARLOS POR LA GRACrA'~E D~OS;
Rey de Castilla ,de Leon, de Aragon, de:las-dos
Sicílias, de jerusalén, d~ Navarra, de Granada, de
Toledo', 1e Valencia, de Galicia , de Mallorca, de
Menorca, de Sevilla , .de-Cerdeña, de Córdoba, de,
Córcega, de Murcia', de Jaen, de los Algárbes , de
Algeciras ; de Gibraltar, dé las Islas de Canaria, de,
las Indias Orientales y Occidentales ,.Islas y Tierra
/ . firme del mar' Océano , Archiduque de', Austria;
Duque deBorgoña ,'d,e "Brabante y .de Milan , Con.
de de Abspurg , deFlandes , 'I'irol y Barcelona., sé.-
/ I - ñor "de' Vizcayacy de Melina &c ..,A' tos del .rnt
Consejo, Presidente' ,y Oidores de .las .."mis,Aú-·
diericias', 'y' Chancíllerias , ,:akaldes ~:Atguacnes1
de mi Casa' y Corte', y' á los 'Corregidore's:, 1\s(·":'
(',
tenté -;.Gobernadores, Alcaldes mayores ....yrofdina:~
I 1,
rios ; y otros qualesquiera Jueces.- y .JI:fstitris" de
estos 'mis Reynos, así de Realengo ,-.co.mQ~e Se':':"
ñorío , Abadengo y..Ordenes ,- tanto .á~.l:ÓS~que itlio~'
ra SQn, corno á ~Qs"'qu-eserán de aquí-adelanre , SA-. <;
I nED: Que- ·,tiabiéndóse .finallzado la" pr6r-cuga ~fi
pór término de' dos ;a,nps .ccncedl. 'para ~t'rec0fff~:"




.que corten por veinte y un reales y quartillo , sin
que durante él se haya verificado; y con el :fin de
evitar el perjuicio que podria experimentar el pÚ", r
l. blico de no admitirse. en las C~xasReales y Casas
.de Moneda , sino corno pasta , .por Real- órden
comunicada al mi 'Consejo en .treinta y uno de r
Mi;1.rza :p'~liiÓ~!mq',. r~er,venidol en .arnplian dicha
" .
\ próroga. lndefinidamente , en 'Virtud ..de la qual
/ , ,
\ r .s~-rá~ . ªdnHtido$ > 10,5 referidos veintenes por. su
valo.p .extrins,ec.o de veinte y unreales y' quartillo,
así en .las :Casas de Moneda, corno en las Teso~
ferias qe. Exército .y .Pró vinciai: Publicada en' el
, ,
mi Consejo, la expresada' Real- -órden, acordó su
"\ .
ct:lmplimiento,-,' y ..para-ello .expedir- esta .rni. Cé.....
d:yla: pºr,~ª qual osornandoé todos, y á .cada uno .
, J,
\ d@. vos en vuest!G:S. ;luga:res~,~ 4istrito s, yjurisdic-
/ . .
eiq.pes·, YJ~ais'aa :citaBa mi R:l~al r~so~u~jOI.1~,y "la.
gpardejs ~íéulÍ1plais~ y,.e.xecut~is,"'sin con tra venirlrq'
:g),-",pe~rnitit:i su contra tencriolK' eq ffi'l;nera alguna; _
.. I
q~~.asív€S_ ~ ;v_olunea~cd;,f qne t~..f : traslado írnpre-
~cr.' ~ e.$.t'l':mi eéd.íila:.; I firmada-de Don Bartolo- .
1A~ MpiÍ'O'Zbde·r orres, mi Secretario. r Escribanq
~~ C.amasa 4mas antiguo ~í! JdeJ:Gob~ef'ijo .del _rFl'i
C~hS~Jp; se-le déIa misma fe y~.c,rédito que:á, "S.w;
ÓJ'igjnaI.."~~da en A~,a:njueé;'.á veínte- def;Abril' d.~
mil ,setecientos Ílov~ta.y .o€::It$i).?~Y,D,...EL~ ~E,y~~
Y'o) D; 7§eBastian: Biñaelá, Se~~t~fi9' q~l Re1y'nue$ ,
* '. 1. •
tro SeiÍ?t', 10·hice, esccibir 'w"orJSU qJanq,ado.5-:-,T E~












ches. z;D. Juan Antonio Pastor. =D. Benito Puen-
te. = D. Antonio Vülanneva- = Registrada, D. Jo-
,seph Alegre. ~ Teniente de Canciller mayor , Do,
,. /
Joseph Alegre.. . r '
Es copia de su ori8inal, de que ceyti./ic(J.
D. Bartolomé Muñoz.
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